











































sérletet, most a  jelenleg kidolgozás alatt álló gyakorlati életre nevelés program  is  igyekszik 
hangsúlyozni ennek fontosságát. 
  
